














































baśniowej czy horroru, thrillera i kryminału) w Ciemno, prawie noc Joanny Bator.
Zgodnie z przyjętym przez nas zwyczajem na końcu zamieszczamy spra-
wozdania z ważnych wydarzeń o charakterze naukowym oraz recenzje nowości 
wydawniczych.
Prezentowany tom jest złożony z tekstów, które umożliwiają wielopłaszczyzno-
wy ogląd bardzo zróżnicowanej problematyki. Nie wszystko na temat konwencji zo-
stało w nim powiedziane. Powinno to skłaniać do podjęcia w przyszłości głębszych 
i szerzej zakrojonych refleksji. Młodzi badacze, którzy rozpoczynają poszukiwania 
własnych  ścieżek analitycznych oraz  swojego miejsca w dyskursie naukowym, 
ostrożnie stawiają tezy i hipotezy – bez roszczenia sobie prawa do przedstawienia 
wszystkich możliwych aspektów złożonego pojęcia, jakim jest konwencja.
Wyrażamy nadzieję, że poszczególne artykuły będą stanowić źródło inspiracji 
i przemyśleń dla Czytelnika wymagającego, poszukującego nowych ujęć trady-
cyjnych problemów, a  tym samym staną się zachętą do podjęcia dyskusji nad 
opublikowanymi tekstami.
Podziękowania za pomoc i wsparcie przy tworzeniu tego wydania składamy 
na ręce Profesor Małgorzaty Karwatowskiej, członka Rady Naukowej „Acta Hu-
mana”. Ponieważ cenne uwagi i życzliwe sugestie Recenzentów przyczyniły się 
do podniesienia wartości merytorycznej naszego czasopisma, kierujemy pod ich 
adresem słowa wyrażające naszą szczególną wdzięczność.
Życzymy Czytelnikom szóstego tomu „Acta Humana” inspirującej, a więc 
owocnej poznawczo lektury, wyrażając przy tym nadzieję, że zostanie on życzliwie 
przyjęty w środowisku naukowym.
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